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 Daerah resapan air ialah daerah yang digunakan untuk meloloskan air. 
Tujuan daerah resapan air ialah untuk mengetahui apakah bencana kekeringan 
atau banjir genangan yang ada di Kabupaten Boyolali terjadi karena resapan air 
yang tidak baik. Resapan air yang dimaksud mengacu terhadap proses infiltrasi. 
Penelitian ini bertujuan 1)Mengetahui agihan kondisi peresapan air di daerah 
penelitian, 2)Menganalisis parameter biofisik dominan yang berpengaruh terhadap 
agihan kondisi peresapan air di daerah penelitian. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis Sistem 
Informasi Geografis yaitu tumpang susun, dimana dilakukan skoring terhadap 
parameter pendukung sebelum di tumpang susunkan untuk mendapatkan data 
informasi kondisi peresapan air dan analisis terhadap parameter biofisik dominan. 
Parameter-parameter biofisik yang digunakan ialah jumlah curah hujan rerata 
tahunan, jenis tanah, kemiringan lereng, litologi, dan penggunaan lahan. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat enam kondisi peresapan air 
di Kabupaten Boyolali. Kondisi tersebut yaitu Baik seluas 35.257,795 Ha atau 
32,5%, Mulai kritis 3.524,495 Ha atau 3,2%, Agak kritis 34.721,771 Ha atau 
32%, Kritis 9.664,510 Ha atau 8,9%, Sangat Kritis 13.808,427 Ha atau 12,7%, 
dan Normal alami 8.913,701 Ha atau 8,2%. Agihan secara umum yaitu kondisi 
Baik dan Normal alami tersebar di bagian barat dan utara Kabupaten Boyolali, 
kondisi Mulai kritis dan Agak kritis tersebar di bagian tengah Kabupaten 
Boyolali, dan kondisi Kritis dan Sangat Kritis tersebar dibagian selatan Kabupaten 
Boyolali. Hasil analisis menunjukan bahwa parameter biofisik dominan yang 
mempengaruhi kondisi resapan air di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ialah 
parameter penggunaan lahan. 
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 Water recharge areas is the area that is used to pass the water. The 
purpose of water recharge areas is to determine whether drought or flood 
inundation in Boyolali occur because of water recharge areas is not good. Water 
recharge areas in question refers to the process of infiltration. This study aims to 
1) Knowing distribution water infiltration conditions in the study area, 2) 
Analyzing the dominant biophysical parameters that influence water infiltration 
conditions In the study area. 
 The method used in this research is the analysis of the Geographic 
Information System that is overlay, which made scoring to parameters support 
before using overlays to obtain water infiltration conditions and analysis of the 
dominant biophysical parameters. Biophysical parameters used is the amount of 
average annual rainfall, soil type, slope, lithology, and land use. 
 The results showed that there are five conditions of water infiltration in 
Boyolali. The conditions is Good an area of 35.257,795 Ha atau 32,5%, The 
critical begin 3.524,495 Ha atau 3,2%, The rather of critical 34.721,771 Ha atau 
32%, Critical 9.664,510 Ha atau 8,9%, Very Critical , and Natural normal 
8.913,701 Ha atau 8,2%. Distribution in general is a condition of Good and 
Natural normal spread in western and northern Boyolali, condition the critical 
begin and the rather of critical scattered in the central part of Boyolali, and 
Critical and Very Critical condition spread in the southern part Boyolali. Results 
of the analysis showed that the dominant biophysical parameters that take effect 
of water infiltration in Boyolali, Central Java is the parameter of land use. 
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